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Bibliografia prac Profesora Andrzeja Lecha1 
1969 
Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Województwo 
łódzkie. Powiat Radomsko, t. 4, z. 2, Wrocław 1969, (współautorzy: 
B. Baranowski, W. Baranowski). 
Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Województwo 
łódzkie. Powiaty Wieluń i Wieruszów, t. 4, z. 3, Wrocław 1969, (współautorzy: 
B. Baranowski, W. Baranowski). 
Naukowo..., „Walka Młodych” 1969, nr 39, s. 11. 
1970 
Uboczna produkcja młynarska w XVII–XIX w., „Studia z Dziejów Gospo-
darstwa Wiejskiego” t. 12, 1970, z. 1, s. 181–200. 
Siła młodzieży w wiedzy i zaangażowaniu, „Głos Robotniczy”, 14.04.1970, 
s. 5, (współautor J. Badura). 
__________ 
1 Niniejsza bibliografia została opracowana na podstawie następujących źródeł: 
 W. Frontczakowa, R. Z ̇muda, M. Frontczak, B. S ́widerski, Ło ́dzka bibliografia re-
gionalna: 1971–1980, Łódź 1994; 
 G.E. Karpińska, Bibliografia etnografii polskiej za lata 1970–1975, Wrocław 1980; 
 D. Kasprzyk, Bibliografia zawartości biuletynu informacyjno-naukowego Interdy-
scyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „Zeszyty Wiejskie” za lata 1998–2010. Ze-
szyty I–XV, Łódź 2011; 
 D. Kasprzyk, Bibliografia zawartości biuletynu informacyjno-naukowego Interdy-
scyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „Zeszyty Wiejskie” za lata 2011–2014. Ze-
szyty XVI–XX, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXI, 2015, s. 365–389; 
 J. Kościelska, Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986–1990, Łódź 1996; 
 M. Niewiadomska, Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961–1969 cz. 1, Wro-
cław 1982; 
 M. Niewiadomska, Bibliografia etnografii polskiej za lata 1976–1985, Wrocław  
1989; 
 „Bibliografia Etnografii Polskiej” w Internecie (http://www.ptl.info.pl/odie/); 
 informacje zamieszczone na stronach Instytutu Etnologii i Antropologii UŁ 
(http://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut/pracownicy/a-lech/); 
 materiały dostarczone przez Jubilata. 
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1971 
Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Województwo 
łódzkie. Powiat Piotrków Trybunalski, m. Piotrków Trybunalski, t. 4, z. 4, Wro-
cław 1971, (współautorzy: B. Baranowski, K. Baranowski). 
Łódzkie Seminarium Nauk Politycznych, „Studia Nauk Politycznych”, t. 5, 
1971, s. 191–196. 
Komunikat o obozie naukowo-badawczym Studenckiego Koła Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Łódzkiego (Jabłoń k. Pisza 28.04–14.07.1970), „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, 1971, z. 84, s. 79–81. 
1972 
Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Województwo 
łódzkie. Powiat Łęczyca i Poddębice, t. 4, z. 6, Wrocław 1972, (współautorzy: 
B. Baranowski, K. Baranowski, M. Krakowski). 
Aktywność młodych w łódzkich zakładach, „Samorząd Robotniczy” 1972, 
nr 7, s. 12–15, (współautor J. Badura). 
Propozycja: współdziałanie, „Głos Robotniczy”, 18.12.1972, s. 4. 
1974 
Szkolenie partyjne w opiniach słuchaczy, „Ideologia i Polityka” 1974, nr 4, 
s. 111–113, (współautor W. Jaworski). 
Kultura ludowa w programach i działalności polskich organizacji młodzie-
ży wiejskiej w okresie międzywojennym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódz-
kiego”, Seria I, 1974, z. 102, s. 17–40. 
1975 
Komunikat o obozie naukowo-badawczym Studenckiego Koła Nauk Poli-
tycznych UŁ (Frombork 3–29.07.1974), „Dydaktyka, Informacje, Propozycje” 
1975, czerwiec, s. 55–58. 
1976 
Aspekty gospodarcze i społeczno-polityczne upowszechniania kultury lu-
dowej w prasie polskich związków młodzieży wiejskiej (1918–1939), „Acta 
Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, 
1976, z. 7, s. 23–38. 
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1977 
Organizacje społeczne, [w:] Materiały do studiowania podstaw nauk poli-
tycznych. Cz. 2, Organizacja polityczna społeczeństwa i jego funkcjonowanie, 
Łódź 1977, s. 101–112. 
Z łódzkich tradycji sojuszu robotniczo-chłopskiego, „Do Rzeczy” 1977, 
wrzesień, s. 20–21. 
[rec.] J. Mikosz, Państwo a ideowo-polityczne organizacje młodzieżowe 
w Polsce Ludowej, Warszawa 1977, Gdy treść wybiega poza tytuł, „Do Rzeczy” 
1997, wrzesień, s. 45. 
Placówki politologiczne w Łodzi do 1976 r., „Acta Universitatis Lodzien-
sis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, 1977, z. 30, s. 101–
112, (współautorzy: K. Baranowski, J. Socik). 
Nowa epoka w dziejach Świata, „Nasze Życie” 1977, nr 19, s. 3. 
Stanisława Jasińska – „Katarzyna Walczakówna”, „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, 1977, z. 23, 
s. 101–119. 
Tradycyjna kultura ludowa w programach i działalności Związku Młodzie-
ży Wiejskiej, „Z badań nad młodzieżą wiejską” z. 16, 1977, s. 44–71, (współau-
tor E. Nowak). 
[rec.] G. Czarnik, Polski ruch młodzieżowy na Pograniczu i Kaszubach 
1919–1939, Koszalin 1977, O patriotyzmie młodzieży spod znaku Rodła, „Do 
Rzeczy” 1977, jesień, s. 37. 
1978 
Rodowód naszej organizacji, „Do Rzeczy” 1978, styczeń, s. 8–10, (współ-
praca K. Stryjski). 
[rec.] S. Pawłowski, A. Zieliński, Mazowiecki Związek Młodzieży Wiej-
skiej, Warszawa 1977, Z dziejów mazowieckich wiciarzy, „Do Rzeczy” 1978, 
styczeń, s. 24. 
Stan badań nad dziejami ruchu młodzieżowego Łodzi i woj. łódzkiego w la-
tach 1945–1948, „Biuletyn. Z dziejów ruchu młodzieżowego w Łodzi i woje-
wództwie łódzkim (1945–1948)”, luty 1978, s. 5–17. 
Idea sojuszu robotników i chłopów a postępowe związki młodzieży polskiej 
II Rzeczypospolitej (w nawiązaniu do dziejów łódzkich instancji KZMP,  
OM TUR i ZMW RP „Wici”), „Biuletyn. Z dziejów ruchu młodzieżowego 
w Łodzi i województwie łódzkim (1945–1948)”, luty 1978, s. 25–54. 
Tradycyjna kultura ludowa w programach i działalności polskich związ-
ków młodzieży wiejskiej w okresie II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, 1978, nr 39, 
ss. 258. 
Ideologia i polityka w nauczaniu „Podstaw nauk politycznych”, „Ideologia 
i Polityka” 1978, nr 7–8, s. 135–137.  
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O zbliżeniu społeczno-politycznym postępowych związków młodzieży Ziemi 
Piotrkowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Z postępowych tradycji ruchu 
młodzieżowego Ziemi Piotrkowskiej, red. E. Nowak, J. Wojciechowski, Piotr-
ków Trybunalski 1978, s. 30–46. 
Rola ZMW „Wici” w realizacji idei sojuszu robotników i chłopów (okres 
II Rzeczypospolitej), [w:] Biuletyn Informacyjny ZW ZSMP w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Materiały z uroczystego spotkania w Polichnie z okazji 50-lecia 
ZMW RP „Wici”, Piotrków Trybunalski 1978, s. 12–20. 
Z problematyki udostępniania chłopskich tradycji kulturalnych w związ-
kach młodzieży wiejskiej II Rzeczypospolitej, „Z Badań nad Młodzieżą Wiejską” 
z. 18, 1978, s. 42–64. 
[red.] Z dziejów ruchu młodzieżowego w Łodzi i województwie łódzkim 
w latach 1948–1956. Materiały na sesję popularno-naukową, Łódź 1978, 
(współredakcja T. Wojtkowiak). 
1979 
[rec.] W. Góra, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza od I do VII Zjazdu, 
Warszawa 1978, O tym warto wiedzieć..., „Przemiany Bełchatowskie” 1979, 
nr 22, s. 2. 
[rec.] „Studia Regionalne”, t. 2 (8), 1978, „Przemiany Bełchatowskie” 
1979, nr 22, s. 3–4. 
Rola związków młodzieży w przeobrażeniach społeczno-gospodarczych re-
gionu piotrkowskiego, [w:] 35 lat władzy ludowej w regionie piotrkowskim, 
red. S. Wojtkowiak, Piotrków Trybunalski 1979, s. 75–102, (współautor 
E. Nowak). 
O zbliżeniu społeczno-politycznym postępowych związków młodzieży Ziemi 
Piotrkowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Postępowy ruch młodzieżowy 
na Ziemi Piotrkowskiej 1928–1956, red. E. Nowak, Piotrków Trybunalski 1979, 
s. 9–16. 
[rec.] B. Piasecki, K. Podolski, C. Surowik, K. Wojkiewicz, Infrastruktura 
społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, Warszawa 1978, Polityka społeczna 
w PRL, „Przemiany Bełchatowskie” 1979, nr 22, s. 3. 
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Cz. 2, Systemy poli-
tyczne i ich funkcjonowanie, Łódź 1979, rozdz. I, cz. 4, rozdz. II, cz. 4, rozdz. 
IV, cz. 3, (współautorstwo). 
Kilka uwag o funkcjonowaniu Zakładu Dydaktycznego PNP Uniwersytetu 
Łódzkiego, „Dydaktyka, Informacje, Propozycja” 1979, s. 65–78, (współautor 
K. Strawiński). 
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1980 
Myśl polityczna polskiego ruchu ludowego, [w:] Materiały do studiowania 
podstaw nauk politycznych. Cz. 2, Współczesne ruchy i doktryny polityczne, 
Łódź 1980, s. 65–77, (współautor E. Nowak). 
Postępowe tradycje polskiego ruchu młodzieżowego, [w:] Materiały do 
studiowania podstaw nauk politycznych. Cz. 2, Współczesne ruchy i doktryny 
polityczne, Łódź 1980, s. 78–110, (współautor K. Stryjski). 
[red.] W 35-lecie Młodzieżowego wyścigu Pracy. Materiały i wspomnienia 
na spotkanie przodowników MWP, Łódź 1980, (współredaktor T. Wojtkowiak). 
Przedmowa. O potrzebie dalszych badań nad problematyką Młodzieżowe-
go Wyścigu Pracy, [w:] W 35-lecie Młodzieżowego wyścigu Pracy. Materiały 
i wspomnienia na spotkanie przodowników MWP, red. A. Lech, T. Wojtkowiak, 
Łódź 1980, s. 2–4. 
1981 
Wizja Polski Ludowej w poglądach Józefa Niećki, „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Politologia” nr 3, 1981, s. 135–158. 
Rola postępowych ruchów młodzieży w rozwoju świadomości narodowej 
Polaków w sześćdziesięcioleciu, „Acta Universitatis Lodziensis. Politologia” 
nr 4, 1981, s. 69–77, (współautor E. Nowak). 
[red.] Wstęp do nauki o polityce, Łódź 1981. 
Wstęp. Przedmiot i zakres nauki o polityce, [w:] Wstęp do nauki o polityce, 
red. A. Lech, Łódź 1981, s. 5–8. 
Nauka a polityka w krajach socjalistycznych, [w:] Wstęp do nauki o polity-
ce, red. A. Lech, Łódź 1981, s. 94–105. 
1982 
Źródła agraryzmu, seria wyd. „Poprawka z Historii: opinie, komentarze, 
wypisy z historii najnowszej”, nr 4, 1982, ss. 21. 
Model badania historii ruchu młodzieżowego. Propozycja wstępna, Łódź 
1982, ss. 80. 
[red.] Szkice do dziejów ruchu młodzieżowego w środowisku akademickim 
Łodzi (1945–1973), Łódź 1982, ss. 262. 
Przedmowa, [w:] Szkice do dziejów ruchu młodzieżowego w środowisku 
akademickim Łodzi (1945–1973), red. A. Lech, Łódź 1982, s. 2–5. 
Związek Młodzieży Socjalistycznej w środowisku akademickim Łodzi, 
[w:] Szkice do dziejów ruchu młodzieżowego w środowisku akademickim Łodzi 
(1945–1973), Łódź 1982, s. 155–206, (współautor E. Żyszkiewicz). 
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Kilka uwag do opracowania Eugeniusza Rudzińskiego: „Przegląd badań 
nad historią postępowych i rewolucyjnych ruchów młodzieży w Polsce w latach 
1918–1939”, „Z Dziejów Ruchu Młodzieżowego” nr 6, 1982, s. 5–12. 
1983 
Wizja Polski Ludowej w programach ZMW RP „Wici” (1928–1939), 
„Z Dziejów Ruchu Młodzieżowego” nr 7, 1983, s. 15–48. 
Zapisać historię z myślą o jutrze „GR” rozmawia z adiunktem MINP UŁ – 
Andrzejem Lechem, „Głos Robotniczy” 18.02.1983, s. 4, (wywiad). 
Ruch robotniczy – ruch młodzieżowy – wychowanie patriotyczne, „Głos 
Robotniczy”, 27.01.1983, s. 4–5. 
Polski etos w programie ZMW RP „Wici”, „Pokolenia” 1983, nr 5,  
s. 94–99. 
Wizje Polski Ludowej w programach organizacji młodzieży wiejskiej 
(1928–1948), Warszawa 1983, ss. 124, (współautorzy: Z.J. Hirsz, E. Tomaszew-
ski). 
Studencki Związek Młodzieży Socjalistycznej w Łodzi, „Łódzkie Zeszyty 
Historyczne” 1983, z. 1, s. 94–98. 
Podsumowanie sesji naukowej zorganizowanej z okazji 25-lecia powstania 
ZMS, ZMW, KMW w okręgu łódzkim, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1983, z. 1, 
s. 106–109. 
O prawdziwie ludową koncepcję dożynek, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 
1983, z. 2, s. 90–104. 
[rec.] Wspomnienia o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”, wybór i opracowa-
nie Z. Mierzwińska-Szybka, Warszawa 1983, Chwila zadumy nad dziełem Sola-
rza, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1983, z. 2, s. 146–149. 
1984 
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (1928–
1948), „Nasze Tradycje” nr 1, 1984. 
Słownik organizacji młodzieżowych, „Rocznik Historyczny Ruchu Mło-
dzieżowego” t. 2, 1984, s. 165–181. 
[rec.] Wspomnienia o Jędrzeju Cierniaku, oprac. Z. Mazurowa i L. Wy-
szomirska, Warszawa 1982, Refleksje o Jędrzeju Cierniaku, „Łódzkie Zeszyty 
Historyczne” 1984, z. 1, s. 121–126. 
Grupa poznańsko-łódzka w ZMW RP „Wici”, „Łódzkie Zeszyty Histo-
ryczne” 1984, z. 2, s. 18–36. 
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1985 
Myśl polityczna polskiego ruchu ludowego, [w:] Dzieje polskiej myśli poli-
tycznej w czasach nowożytnych i najnowszych, red. A.F. Grabski, Łódź 1985, 
s. 394–431. 
[rec.] W. Piątkowski, Myśl polityczna Stanisława Miłkowskiego, Warszawa 
1983, „Wieś Współczesna” 1985, nr 6, s. 154–158. 
Funkcje związków młodzieży, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1985, z. 1, 
s. 28–41. 
[rec.] E. Nowak, Związek Młodzieży Wiejskiej 1957–1973, Warszawa 
1984, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1985, z. 2, s. 133–134. 
1986 
Kultura ludowa w programach ważniejszych uniwersytetów ludowych 
II Rzeczypospolitej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 25, 1986, s. 113–138.  
W odpowiedzi na „Odpowiedź”..., „Wieś Współczesna” 1986, nr 11, 
s. 158–160. 
1987 
Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” – baza wiciowego agraryzmu, 
„Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1987, z. 1, s. 52–73. 
[rec.] Przed „Wiciami” i po „Wiciach”. Zarys dziejów ruchu młodowiej-
skiego, red. K. Przybysz, Warszawa 1986, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1987, 
z. 1, s. 187–190. 
Szkic do dziejów ruchu młodzieżowego w Łodzi w latach 1945–1985, 
„Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1987, z. 2, s. 47–74. 
Dziesięć tomów „Z Dziejów Ruchu Młodzieżowego”, „Łódzkie Zeszyty 
Historyczne” 1987, z. 2, s. 174–176. 
1988 
Zarys koncepcji ekonomicznych wiciowego agraryzmu, „Łódzkie Zeszyty 
Historyczne” 1988, z. 1–2, s. 30–67. 
Wolna Młodzież Niemiecka, „Łódzkie Zeszyty Historyczne” 1988, z. 1–2, 
s. 207–230, (współautor W. Jaworski). 
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1989 
Organizacja polityczna społeczeństw. Wybrane zagadnienia, Sieradz 1989, 
ss. 161, (współautor W. Jaworski). 
1990 
Metodologia rozwoju społecznego w koncepcjach wiciowego agraryzmu, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Politologia” z. 20, 1990, s. 3–24. 
1991 
Pluralizm polityczny, Łódź 1991, ss. 38, (współautor W. Jaworski). 
Agraryzm wiciowy, Łódź 1991, ss. 213.  
Organizacja polityczna społeczeństwa w koncepcjach wiciowego agrary-
zmu, „Wieś i Państwo” 1991, nr 3–4, s. 19–31. 
1994 
Idea pokoju i współpracy międzynarodowej w doktrynie „wiciowego agra-
ryzmu”, „Biuletyn Centrum Badań nad Pokojem Uniwersytetu Łódzkiego” z. 1, 
1994, s. 17–24. 
1995 
O pożytkach z młynów wodnych płynących..., „Przegląd Skórzany” 1995, 
nr 2, s. 51–52. 
„Takie buty!” w polskich przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych, 
„Przegląd Skórzany” numer targowy (28.02–03.03.1995), s. 7, (fragmenty). 
„Takie buty!” w polskich przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych, 
„Przegląd Skórzany” 1995, nr 4, s. 122–124. 
Kurdybany i kurdybanictwo, „Przegląd Skórzany” 1995, nr 7–8,  
s. 239–241. 
1996 
Skóra w polskich wyrażeniach przysłowiowych, „Przegląd Skórzany” 1996, 
nr 6, s. 199. 
Trudne początki „Przeglądu Skórzanego”, „Przegląd Skórzany” 1996, 
nr 7–8, s. 235–236. 
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Ruch ludowy a państwo polskie (1931–1939), [w:] Chłopi a Państwo, 
red. J. Janczak, Łódź 1996, s. 145–153. 
Polska polityka zagraniczna w koncepcjach wiciowego agraryzmu okresu 
II Rzeczypospolitej, [w:] Wieś – chłopi – ruch ludowy – państwo. Księga pa-
miątkowa Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. A. Kołodziejczyk, Warszawa 
1996, s. 251–259. 
1997 
Stosunek do ZSRR i komunizmu w koncepcjach wiciowego agraryzmu, 
„Eastern Review”, t. 1, 1997, s. 87–96. 
Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej Parysowa (1897–1997), Parysów 
1997, ss. 47, (współautor S. Sławiński). 
Odszedł... i jakby nic się nie zmieniło (dr habil. Zbigniew Walczak  
1943–1997), „Kronika” 1997, nr 2 (czerwiec), s. 21–22. 
Historical subjects at the Departament of Ethnology at the University 
of Lodz, „Etnološka Stičišca”, t. 5–7, 1997, s. 150–157, (współautor W. Bara-
nowski). 
1998 
Agraryzm a stalinizm – przeciwstawne koncepcje przebudowy wsi i rolni-
ctwa, „Zeszyty Wiejskie”, Z. I, 1998, s. 99–115. 
[rec.] G.F. Matwiejew, „Trietij put”? Idieołogija agrarizma w Czechosło-
wakii i Polsze w mieżwojennyi pieriod, Moskwa 1992, Książka o trzeciej drodze, 
„Zeszyty Wiejskie”, Z. I, 1998, s. 234–237. 
60 lat Muzeum Okręgowego w Sieradzu, „Zeszyty Wiejskie”, Z. I, 1998, 
s. 220–223. 
Pomoc wzajemna w życiu społecznym wsi polskiej, „Łódzkie Studia Etno-
graficzne”, t. 37, 1998, s. 45–55. 
Informacja o posiedzeniach Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi 
UŁ w latach 1996–1998, „Zeszyty Wiejskie”, Z. I, 1998, s. 231.  
1999 
[red.] Szkice i materiały do dziejów przemysłu skórzanego w Polsce, Łódź 
1999, ss. 348. 
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